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Abstract 
 
The Cooperative development is moving very fast in Indonesia, it cause the cooperative’s 
diversity in Indonesia. However this is not directly proportional to the number of people who 
use the services of the cooperative. To improve the competitiveness of cooperatives, making 
website that allows members / customers to search products and information related to 
cooperatives. Analyzed using the methods of making a website with 7 stages of internet 
marketing and the methods of calculating cost-benefit analysis to conduct an analysis of the 
investment value of the creation of this website. Cooperative’s marketing has been done by 
conventional and cooperative still has not been able to reach the online segment which has a 
larger size, so that cooperatives can only serve customers who are stay around the 
cooperative. The results achieved from this scheme is a website that can be a place for 
cooperation in marketing their products. Website contains features that can help the 
cooperative to market products like promos and other conveniences that can increase the 
profit earned by the cooperative. Investment projects are feasible based website cost benefit 
calculations and has surpassed the required standards. (SD) 
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Abstrak 
 
Perkembangan koperasi yang sangatlah cepat di Indonesia, membuat semakin beragamnya 
koperasi yang ada di Indonesia. Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan banyaknya 
masyarakat yang menggunakan jasa layanan dari koperasi. Untuk meningkatkan daya saing 
dari koperasi maka dibuatlah website yang dapat memudahkan anggota/pelanggan untuk 
melakukan pencarian produk dan informasi terkait koperasi. selanjutnya dilakukan analisis 
pembuatan website dengan menggunakan metode 7 stages of internet marketing dan metode 
perhitungan cost-benefit analysis untuk melakukan analisis terhadap nilai investasi dari 
pembuatan website ini. Pemasaran yang selama ini dilakukan oleh koperasi masih 
konvensional dan belum mampu mencapai segmen online yang memiliki ukuran yang lebih 
luas, sehingga koperasi hanya dapat melayani pelanggan offline yang berada disekitar 
lingkungan koperasi. Hasil yang dicapai dari perancangan ini adalah sebuah website yang 
dapat menjadi wadah bagi koperasi dalam memasarkan produknya. Website berisi fitur – fitur 
yang dapat membantu koperasi memasarkan produk dan memberikan informasi seperti promo 
– promo dan kemudahan lainnya yang dapat meningkatkan profit yang didapat oleh koperasi. 
Investasi proyek website dinyatakan layak berdasarkan perhitungan cost benefit dan telah 
melewati angka standar yang diharuskan. (SD) 
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